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Estado Mayor Central.
Destino al teniente de navío ,D. M. Moliní.—Idem al alférez
de navío D. J. M.
Moreno de Guerra.—Relativa á percepción de haberes del capitán D. M. Lobo.
—Sobre abono de haberes al primer teniente D. A. García
de losReyes.—Idem
excepción del servicio del soldado J. Cornejo.—Hace
extensiva R. O. sebre
abonos de camparía.—Dispone entreguen los batallones
al parque do que proce
de, el material de artillería.—Dá gracias á la dotación
del «General Concha»
por la eficaz cooperación prestada en la ocupación de la restinga
de Mar Chi
ca.—Ingreso en la escala de aspirantes á pensión de Gran
Cruz yPlaca de San
Hermenegildo al personal que expresa.
Intendencia general.
Gratificación de efectividad al contador de navío D. M. Gutiérrez.—Desestima pe
tición de abono de quebranto de moneda á la dotación del «Princesa
de Astu
rias».—Liquidación de ejercicio cerrado á favor de los peritos D.
C. Fernández
yD. J. Moretín.—Abono de premios de enganche á
la viuda del cabo de cañón
F. Pita.—Resuelve consulta sobre un accidente del trabajo ydicta reglas sobre
el particular.- Liquidación de ejercicio cerrado para
el reembolso de los doro
ellos de practicaje y amarraje satisfechos por el «General Concha».—Autoriza
liquidación de ejercicio cerrado á favor de los jefes que
se expresan.—Abono
de gratificación al teniente de navío D. J. Aguirre.—Liquidación de ejercicio
cerrado á favor del alférez de navío D. J. López.—Abono del quinto de sueldo
al tercer contramaestre M. Rey.—Desestima intancia del 2.° vigía D. J.
Carras
co.—Abono de gratificación al cabo do mar A. Pazos.
Servicios auxiliares.
Incorpora á activo al mozo de oficios J. l'aljez.
Circulares.
Pagas de toca á D.a R. Pérez.
Anuncios.
sECCIÓN OFICIAL
cawni\TEs
ESTADO IVIVir CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante de la comandancia de Ma
rina de Bilbao, al teniente de navío D. Manuel de
Moliní y González, en relevo por pase á otro destino
del oficial de igual empleo D. IIeliodoro Souto y
Cuero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
9 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el ltey (q. D. g.) se ha servido
disponer embarqueen la Escuadra de instrucción, el
alférez de navío D. J09é Manuel Moreno de Guerra,
en relevo del de igual empleo D Carlos Regalado y
López que cumple dos. años de embarco el día 25 del
corriente mes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico E.strán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
INFANTERIA DE MARI%
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. U. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina don
Nlanuel Lobo Ilistori, que se halla en situación de
excedente forzoso, quede afecto al apostadero de Cá
diz para el percibo de haberes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
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efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de Mayo de 1908.
E: Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrált.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
- --•••■•
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú
mero 350, de 29 de Febrero último, consultando con
cargo á qué capítulo y artículo del presupuesto ha deabonarse un quinto de sueldo al primer teniente de la
escala de reserva de Infantería de Marina D. Antonio
García de los Reyes, que pasó la revista de aquel mes
en el manicomio de Coujo, el Rey (g. D. g.), de con
tormidad con lo informado por la Intendencia gene
ral de Marina, ha tenido á bien resolver se le abone
con cargo al capítulo S.°, artículo 1.° del presupuesto
vigente, puesto que los jefes ú oficiales que se hallen
en observación en los manicomios, deben conside
rarse como en uso de licencia por enfermo con dere
cho al sueldo entero.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6
de Mayo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Reales órdenes de 17 de Diciembre
y 27 de Febrero últimos, se remitió á informe de este
Consejo Supremo el adjunto expediente de excepción del
servicio del soldado de Infantería de Marina Juan Cor
nejo Sánchez —Pasado el expediente al Fiscal, en censu
ra de 16 de Marzo próximo pasado, expuso lo que sigue;
-El Ministerio de Marina remite á este Consejo Supremo
para la acordada que corresponda, el adjunto expediente'de excepción alegada como sobrevenida, por el soldado
de Infantería de Marina Juan Cornejo Sánchez, quien
fundó su instancia en que después de estar en filas quedó
su padre inútil para el trabajo por emiplegia, siéndolo
también del brazo derecho el hermano soltero.—Emitido
parecer favorable por el Instructor, en folio 23, luego la
Comisión mixta de Cádiz separándose del mismo, por re
sultar útil ante ella tal hermano, acordó en folio 25 vuel
to el 26 de Noviembre último, desestimar la excepción,
con envío al Capitán general del Departamento, quien es
de suponer dada la evidencia y sencillez del caso, que
oído el parecer de su Auditor se conformara con ese
acuerdo negativo, sometiéndolo al Ministerio del ramo
para resolución definitiva, conforme al Real decreto de 7
de Julio de 1900 (Gaceta del 10). No obstante no exis
tir (al parecer) disenso entre el Capitán general y la Comisión, cual único caso en que debe oirse el informede este Consejo Supremo, igual texto terminante del primer inciso artículo 1.° del Real decreto de reorganización,25 de Agosto de 1904, variado luego en el artículo 153del Reglamento fecha 12 de Diciembre del mismo año
(C. L. núm. 173 y apéndice 11 pág. 29) por dicho Ministerio se remitió el asunto para la acordada correspondiente.—Y al no constar, en lo actuado, ni acompañarseadjunto el trámite en el departamento, ignorándose así
en realidad si existía ó no el detalle esencial del disenso,
se propuso en censura fiscal fecha 16 de Enero último, se
acompañase copia del acuerdo de la Capitanía general delreferido departamento con el dictámen de su Auditor, y
en su lugar se envía ahora-solo copia del oficio de rem:-
Sión al mismo de la Comisión mixta.—En su virtud, paraevitar nuevo trámite dilatorio, supuesto por la claridad
del caso no exista disenso, procede que sin informar este
Consejo Supremo en cuanto al fondo, según lo propuesto
en casos análogos (de Miguel Perez Rico, Bartolomé
Fernández Valcárcel y Luis García Bueno), se devuelva
el expediente al referido Ministerio para su resolución,
sin perjuicio de si llega á existir el disenso que no consta
en autos, se envíe de nuevo acompañando original el
acuerdo del departamento. - Por delcgación.—E1 tenien
te Fiscal, Melchor Sainz Pardo.—Conforme el Conseio
reunido, con el precedente dictámen, de su acuerdo io
comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos y como resultado de
su carta oficial núm. 3.233 de 7 de Diciembre último.
Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 7 de
Mayo de 1908.
J OSE FERRA.N.TAZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
"•••■011100.-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Negociado 3.° de la 2.a Sec
ción de ese Estado Mayor Central, se ha servido dis
poner se haga extensiva á la Armada la Real orden
dictada por el Ministerio de la Guerra en 23 de Mayo
de 1900, que á continuación se inserta, referente á
abono de tiempo por las campañas de Ultramar,
cuando se carezca de datos para hacer aquellos.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 7 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores. . . . .
Copla de la Real orden que se cita.
Sección de Estado Mayor y Campaña.-Abonos de tiem
po.--(Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2
del mes actual, haciendo presente la necesidad de que se
establezca un criterio fijo, á fin de poder hacer con la
mayor equidad posible, la liquidación del tiempo que por
abonos de campaña corresponde á las clases é individuos
de tropa regresados de Ultramar, en cuyas filiaciones no
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exitan datos para hacer este ajuste, por no figurar en el
historial correspondiente las distintas situaciones en que
se han encontrado los interesados durante la campaña ó
bien por haberse extraviado este documento, como ha su
cedido en algunos cuerpos, el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que en los casos especiales á que esta consulta se refiere
y cuando en las comisiones liquidadoras de los cuerpos de
procedencia no exitan datos personales ni generales del
cuerpo para poder fijar el tiempo de operaciones ni el de
guarniciones en las plazas del teatro de la guerra, se abo
ne la mitad del tiempo total servido en Ultramar por los
interesados y en el caso de que estos reclamasen contra
dicha liquidación de abonos de tiempo, facilitando datos
precisos para hacer la rectificación se verifique esta previo
I ióforme iavorable de la cornisn liquidadora respectiva».
De Real orden lo digo á Y E. para su conocimiento y
demás eiectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios —151a -
drid 23 de Mayo de 1900. Arcárraga.---Sr. Capitán ge
neral de Galicia
-~1111111111~~-
Excmo. Previniéndose en el punto 5.° del artículo
4.* del Real decreto de 16 de Enero último, que la
tropa de Infantería de Marina re iba en los arsenales
donde se hallan permanentemente destacadas las
quintas compañías de los segundos batallones la ins
trucJión complementaria para su servicio en los bu
ques, y siendo por lo tanto innecesario continue á
cargo de los batallones el material de artillería que
les asignó la Real orden de 5 de Abril de 1907, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que dicho ma
terial sea entregado, mediante inventario, en los par
ques de que procede.
De Real orden lo digo á V. H. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
'Yladrid 7 de Mayo de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Señores
RECOMPENSAS
Excmo. Sr : El Ministro de la Guerra, en Real or
den de 21 de Marzo último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El General Gobernador militar de
Melilla ha dado cuenta detallada á este Ministerio de la
ocupación de la restinga de Mar Chica, haciendo presen
te la eficaz cooperación prestada por el cañonero General
Concha y vapor Ciudad de Mahón, y en su vista, el Rey
(q. D. g.) ha tenido por conveniente resolver, se den las
gracias en su Real nombre, á todas las fuerzas del Ejér
cito, Marina y auxiliares que han tomado parte en la
operación y tripulación del vapor Ciudad de Mahón con
anotación en las hojas de servicios».
Lo que de la propia Real orden traslado á V. E.
con el fin de que el Comandante general del aposta
dero de Cádiz lo manifieste á los interesados y estos
lo hagan constar en sus respectivas hojas de servicios.
—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 26 de
Abril de 1908.
.J OSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 14 de Abril del corriente ario, dictada
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y militar orden de San lIermenegildo, se ha con
cedido ingreso en la escala de aspirantes á pensión
de Gran cruz y placa de la referida Orden, al general
de brigada de Infantería deMarina D. Ramón Florez
Acosta y al capitán 'de navío de 1 .° clase D. Adolfo
de Solas y Crespo; con las antigüedades respectivas
de 14 de Febrero de 1908 y 21 de Agosto de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el cie los interesados.—Dios guarde á V. E. mu
chos año.—Madrid 6 de Mayo de 1908.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Señores
€44iiii"■•
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que desde 1.° de Junio próximo, se le
abone al contador de navío D. Manuel Gutierrez y
Garcia, la gratificación anual de seimientas pesetas,
por cumplir en la expresada fecha los diez años de
efectividad en su actual empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Dada cnenta, del oficio del Coman
dante del crucero Princesa de Asturias, que trans
cribe la Comandancia general de la Escuadra de
Instrucción, en el que con el núm. 3332, ha dirigido
á este Ministerio en 27 de Marzo próximo pasado,
pretendiendo abono de quebranto de moneda de los
haberes de la dotación de dicho buque durante los
dias del mes de Febrero último, que permaneció en
Lisboa, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
con sujeción á lo determinado por la Peal orden
vigente de 6 de Julio de 1899, no procede el abono de
referencia que se pretende.
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Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento, por resultado de dicho escrito.— Dios guarde
á V. E. muchos años. —Madrid 9 de Mayo de 1908.
Josz FEna.A.NDIz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
autorizar se formule liquidación de ejercicio cerrado
para reclamar y satisfacer tres pesetas cincuer,ta cen
timos á cada uno de los peritos D. _Camilo Fernandez
y D. Jose Moretin, que únicamente les corresponde
según los aranceles judiciales de 1883, por reconoci
miento de efectos practicados con motivo de la causa
que se instruye por el juzgado de Marina de Vigo,
contra Benigno Rodriguez é Iglesias y otros por su
puesto robo. En la liquidación de referencia deberá
justificarse que de la causa instruida no resulta reo
solvente responsable al pago de la mencionada can
tidad.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de expediente cursado á este
centro por el Capitán general del departamento de
Ferrol en 31 de Julio de 1907.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. –Madrid 9 de Mayo de 1908
JosA FERRÁNDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Emilia Velo Santa Coloma, viuda del cabo de cañón
enganchado Fernando Pita Garcia, solicitando el
abono de los premios de enganche no devengados
por su difunto esposo, desde la fecha de su falleci
miento hasta el cumplimiento de su compromiso,
cuyo expediente fué cursado á este Ministerio en 2 de
Abril del corriente año, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer le sea abonado á la interesada,
previa la correspondiente liquidación, el importe de
los premios de referencia á partir de 1.° de Febrero
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, por resultado del mencionado escri
to del Comandante general del apostadero de Ferrol.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
el parecer de la Asesoria general de este Ministerio,
emitido en consulta promovida por la Comandancia
general del apostadero del Ferro', sobre quién debe
satisfacer las indemnizaciones por accidentes del tra
bajo, en el caso de que estos ocurran en operarios
de las obras á destajo, se ha servido resolver, dada
la actual organizazión de los arsenales, en los que los
trabajos han de efectuarse forzosamente por adminis
tración ó por contrata, que en el primer caso será de
aplicación lo determinado en los artículos I.° y 2.°
del Reglamento de 2 de Julio de 1902, dictado en
Marina para la aplicación de la Ley de accidentes del
trabajo, y en el 2.°, ó sea en el de que los trabajos se
verifiquen por contrata, será aplicable el art. 3.° del
citado Reglamento, graduándose la cuantía de la in
demnización por lo preceptuado en el art. 4.°, todo
conforme coh lo determinado por análoga consulta
por Real orden de 20 de Marzo de 1907.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento, por resultado de oficios del Comandante
general del apostadero del Ferrol números 1592, 1611
y 110 de 22 y 27 de Diciembre del año próximo pasado
y de 12 de Marzo del actual, respectivamente.—Dios
guarde á V. E. muchos arios.— Madrid 9 de Mayo
de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
•••••-•-••••■01111111%.-----
Excmo. Sr.:E1 Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha servi
do autorizar la formación de liquidación de ejercicio
cerrado, para el reembolso de ochenta -y seis pesetas
satisfechas por el fondo económico del cañonero Ge
neral Concha por derecho de practicaje y ama
rraje en los puertos de Málaga y Ayamonte el año
próximo pasado, siempre que dicho abono se halle
dentro de las condiciones que establece la Real orden
de 9 de Noviembre de 1905, (C. L. nm. 319) y se
justifique en la forma que la misma soberana dispo
sición determina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Mayo de 1908.
Jospl FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-41111114111.-----
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el coman
dante de Artillería de la Armada D. Juan Aguilar,
solicita el abono de atrasos de gratificación industrial
por haber desempeñado el cargo de jefe de la segun
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ja sección de artillería del arsenal de la Carraca an
'tes de 1.° de Enero de 1907; teniendo en cuenta lo
que sobre la materia disponen las Reales órdene-z
cie •9 de Noviembre, 20 de Diciembre y 21 de Febre
ro últimos (Ds. Os. núms. 261, 287 y 46), S. M. el
Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar la formación
de liquidación previa, de lbs haberes que por tal con
cepto puedan corresponderle en las condiciones de
compatibilidad y de limitación de tiempo y cuantía á
que en dichas disposiciones se hace referencia, de
biendo luego someterse la referida liquidación á los
trámites reglamentarios á que se alude en aquellas,
corno indispensables para que el abono de-su importe
de los créditos correspondientes, revista los necesa
rios caracteres de legalidad.
Es asimismo la voluntad de S. M. que hallándose
en el mismo caso por lo que en dichas condiciones
atañe á cada una y en cuanto dentro de ellas se pro
duzcan por haber- sido jefes de ramo, trabajos ó sec
ción, con sujeción á las disposiciones vigentes, las
reclamaciones hechas por los jefes y oficiales de la
Armada, que á continuación se relacionan, se haga
extensiva á los mismos la resolución que antecede y
proceda para que puedan practicarse las liquidacio
nes correspondientes á remitir los respectivos expe
dientes á los apostaderos de origen ó en su caso á los
en que Se devengaron los haberes reclamados
de Real orden ló digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guardé á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Mayo de 1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que se cita.
Comandante de artillería.. • • •
Ingeniero jefe de 2 a
Capitán de navío.
Idem de íd.
Idem de fragata
Teniente de navío de 1a•
Teniente de navio
D. Cádido Montero.
» Carlos Halcón.
Alejandro Bouyon.
Angel López.
Miguel Goytia.
» Eduardo González Vial.
» León Herrero.
Sra. D. Beatríz Díaz, como viu
da del teniente de navío de
primera D. Luis Fernández
Parga.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la nueva instancia
promovida por el teniente de navío D. Joaquín Agui
rre y Martínez Valdivieso, en solicitud de abono du
rante los meses de Octubre á Diciembre de 1905,
ambos inclusives, de lo que está determinado para
lo‹: capitanes depositarios ó cajeros por haber des
empeñado dicho cargo, en el mencionado período enla sección de condestables del departamento de Fe -
rrol. Visto lo informado por la Intendencia general,
conforme á lo determinado por Reales órdenes de 9
de Mayo de 1878, 20 de Octubre de 1900 y 10 de No
viembre de 1905, S. M. el Rey (q D. g ), se ha servi
de disponer que durante el apuntado período se abo
ne al recurrente el tercio del uno por ciento de dis
tribución, que señaló á los de su cargo la indicada
Real orden de 9 de layo de 1878, cuyo abono no
podrá exceder mensualmente dé treínta pesetas, á
tenor de lo dispuesto por la soberana disposición
de 19 de Mayo de 1893.
Al fin expresado se formulará liquidación á los
efectos del último punto del art. 21 de la Ley de
presupuestos de 29 de Diciembre de 1903
L9 que de Real orden digo á V. E. para su cono
miento, por resultado de oficio núm. 1.568 del Capi
tán general del departimento de Ferrol, de 18 de
Diciembre último.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Mayo de 1908.
Jos, FERRÁND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: Conforma el Rey (q. D. g.), con lo
informal° por la Intendencia general, se ha servido
disponer, que con sujeción á lo dispuesto en el último
punto del art. 21 de la Ley de presupuestos de '29 de
Diciembre de 903, y á los efectos que el mismo pre
viene, se formule liquidación para reclamar al alfé
rez de navío D. Joaquín López Cortijo, la gratifica
ción de seiscientas pesetas anuales por los meses de
Enero á Agosto inclusives de 1906, que le correspon
de á dicho período, en que desempeñó el cargo de
profesor, en su primer ario en la corbeta NautUutc,
en la que embarcó por aumento á su dotación por
Real orden de 11 de Diciembre de 1905.
Lo que de Heal orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de instancia del interesado.
—Dios guarde á y. E. muchos años.—Madrid 9 de
Mayo de 1.)08.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr. El Rey (q. D. g.), aceptando lo pro
puesto por la Intendencia general, se ha servido dis
poner se abone al tercer contramaestre de la Armada
Manuel Rey Yáñez, el quinto del sueldo de su clase
de los meses de Febrero y Marzo últimos, que estuvo
en uso de licencia reglamentaria, cuyo abono deberá
reclamarse con aplicación al concepto de «Cuerpo de
contramaestres» del capítulo 5 ° artículo 1.° del vi -
gente presupuesto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y por resultado de escrito núm. 323 del Co
mandante general del apostadero del Ferrol, con
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que cursó á este Centro, instancia del interesado
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de Ma
yo de 1908
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Exorno Sr.: Dada cuenta de la instancia del se
gundo vigía I). Juan Carrasco Panal, en solicitud del
quinto de sueldo de su clase de los meses de Julio de
1902 á Febrero de 1906, en cuyo período estuv en
situación de excedencia forzosa, no obstante ocupar
número en el escalafón de su clase.—Resultando, que
la superioridad, en uso de sus facultades, dispuso, en
27 de Julio de 1902, que el recurrente quedara en la
expresada situación de excedencia forzosa.—Resul
tando, que en dicho transcurso hubo excedencia en
la escala de la clase del interesado.—Visto el art 24
del Real decreto de 31 de Diciembra de 1902, que es
tatuyó para desde 1.4) de Enero sucesivo, que el per
sonal sin destino reglamentario y dentro del número
de la plantilla sin excedencia, se considerara de even
tualidades, y fuera el único que, no desempeñando
destino, pudiera percibir haber por este concepto, ó
sea el sueldo completo de su empleo ó clase, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por la In
tendencia general, se ha servido resolver que el ex
presado vigía carece de derecho á lo que pretende,
con sujeción á lo terminantemente establecido por el
apuntado precepto, que no ha sido modificado ni
puede serlo por las Reales órdenes en que apoya su
pretensión, dictada para casos especiales sin expre
sión de generalidad.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de la referida instancia pre
sentada en este Ylirlisterio.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe de E 7.1 t'al de la Armada.
Excmo Sr.: El Key (q. D. g.), de conformidad con
lo expuesto por la Intendencia general, se ha servido
resolver que, con sujeción á lo determinado por Real
orden de 18,de Septiembre de 1881, el cabo de mar
Agustín Pazos Piñeiro, tiene derecho al abono que le
correspondió durante los meses del ario 1901, que
tuvo á su cargo el del contramaestre del torpedero
Halcón, toda vez que está justificado que en 13 de
Diciembre de 1905 produjo reclamación solicitando
el abono de lo entonces prevenido por el indicado
concepto Al propio tiempo, autoriza se formule li
quidación de ejercicio cerrado para acreditar y satis
facer la gratificación de referencia.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento por resultado de escritos del Comandante
general del apostadero de Ferrol, núms. 1.668, de 27
de Septiembre del año último, y 454, de 23 de Marzo
próximo pasado —Dios guarde á V E muchos años.
l!zdrid 9 de Mayo de 1908.
JosÉ FEHRANDIZ .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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SERVICIOS AUXILIARES
PORTEROS Y MOZOS
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer la incorporación al servicio activo,
del mozo de oficios José Yáñez Novallo, que se en
cuentra excedente forzoso.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Mayo de 1908
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Intendente general de Marina.
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CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PAGAS DE TOCA
Para su publicación en el D'Atoo OFICI XL de ese
Ministerio, adjunto remito á V. S resolución de este
Consejo Supremo, concediendo pagas de toca á doña
Ramona Pérez Arríete
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de
Mayo de 1908.
El General Secretario,
F. Escario.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr : Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 4 del mes actual, ha declarado con derecho á
las dos pagas de toca que le corresponden por estar
comprendida en la Real orden de 14 de Julio de 1876
á D.' Ha nona Pérez Arriete, viuda del segundo ma
quinista de la Armada, D. Luis Rayas Domínguez;
cuyo importe de trescientas sesenta y seis pesetas se
senta y seis céntimos, duplo de las ciento ochenta y
tres pesetas con iremta y tres céntimos que de sueldo
mensual disfrutaba el difunto, se abonará á la inte
resada una sola vez por la habilitación que recla
maba al causante elsueldo de referencia, perteneciendo
á la dotación del cañonero Temerario:
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Mayo de 1908.
Polavieja.
Excmo. Sr Com indante general del apostadero
de Cartagena
Imp. del Ministerio de Marina.
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0.131R,.A.S"
ITRIO fY VENTA
DEL
101
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa,
Reglamento de supernumerarios de la Armada
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante
Programa para ingreso en la Escuela naval. • . •
Instrucciones y programa detallados, para la en
sefianza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de servicios yobras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas.
0,10
0,10
0,10
1,00
1,00
1,00
Pesetas.
de Noviembre de 1904. • . • • , • •
• • . .
.
• . . 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1,00
Flojas generales de servicios 1,50Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo español... . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, aprobado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
• 41)
• • • 5,00
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DERROTEROS
1 errutero de la Costa septentrional de Espaha desde
la Corulla al río BidaRoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espa"ña y Portugal, desde
Trafalgar a Coruha, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1106 ..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890. ..
-
........... ........ •
Costas del golfo de Méjico, fascicuta primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Mejico y Sondade Campeche fascícula,
2.ft, 1898.•• .
Derrotero del Archipié.ago Filipino, 1879
Idt.m para la navegación del Archipiélago de las
C/Lrolinas, 1886
Derrotero de laz islas Malvinas, 1863. , ..... • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacifico 1862 .
Idem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894 .
Inattrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 • .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccionemparael pasodel estrecho de Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo 1;
.. • •
Idem Id. íd. id. 14 1889.
Idem id íd. íd. m;
1891
ídem de [a Casta Occidental de Africa (1.1 parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 . •
Derrotero de laid. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahiik
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río
de la Pla
ta; 1872 . .
Telera del mar de China, tomo 1872.
.
• .....
ídem id. íd.
18'78.. • ..
Suplemento al tomo ti; 1891... . • . • .
.
• • • •
• • •
. • • •
•
Derrotero del canal de la Mancha: 1908. .
Estudio sobre los bajos y vigiaz del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos:
1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1906
Idera en rústica
ALUMBRADO MARITIMO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas
del Mediterrá
neo; 1098
Francia y costas orientales del mar del Norte,
1902
Cuaderno de faros de las costas
occidentales y sep
411■•••
6,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1.00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
1,50
2,00
2,00
PH811
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896. . 2,00
Id9m. de d-, sezunda parte, 1896 ..... .... ... 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 . ..... 2,00
ídem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ..... 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 . 1,50
ORDENANZAS, 'REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 179:3, tomo i (
'dem id id tomo ii f 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50
Id. id. d. n IE 1825... 6 1,50
Id. id. íd íd. in: 1826. .. 1,50
Id. id.,! íd. id. iv: 1827. .. .0* 2,50
Id. íd. íd. íd. v. 1828. 3,00
d. id. íd.. id. vi: 1829. ..
oe4 3,00
Id. id. id. íd. vrn 1830 2,00
Id. íd. íd. hi. viii: 1831 . 2,00
Id. íd. -íd. íd. ix:
1832 e 2,00
id. íd. íd. id. a: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos.. .... • . 2,00
Legislaciónmarítima: 1815.. . . 1,25\Id . .... . • 1,25Id. íd. 1847. . 1,25
Id. id 1848 ..........
. ..... 425
1u. íd. 1849. . .. **...e'd1O ege..11 1,25
Id. íd. 1850 •1,25
Id. íd. 1851 .
•
1,25
Id. íd. 1852 . • •
b) 1,25
Id. íd. 1884.. k )
Id. íd. 1885 . '1 1,25
Id. íd. 1886 , . • • • • o 1,25
Id. id 1887 . 1,25
Id. Id. 1888....,
tz 1125P4
Id. íd. 1889........• o ,1'25,„,
Id. íd. 1890 71 1,40
Id. íd. 1891
I 1,25
Id. íd. 1892.... . 1 '
1 25
Id. íd. 1894 ..... ..... . •.• 1,25
Id. íd. 1895..... 1,25
Id. id, 1896 .... 1,25
Id íd. 1897 1,25
Id. Id. 1898.. .... ••o• •• ..••••• 1,25,
Id. Id. 1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes ...... 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de
la
Anclada .......1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
2,00
Idem id. Id., en rftatica, 1888. ... .....
•
•
, 1,50
Código internacional de sehales (2.a edición) 1908..
. 15,C0
